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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed
material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas pepeiksaan ini mengandungi LIMA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
lnstructions : Answer gl!-!rcg, [3] questions.
lArahan : Jawab semua tisa [3] soalan.l
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1. (a) State the completeness axiom. Show that if the supremum and infimum of
a non-empty set exist, they must be unique.
(b) State the Archimedean principle. Then show that for each positive real
number x, there exists a positive integer rz such that nx >1.
(c) For every pair of real numbers x and y with x 1!, show that there is a
rational number q suchthat x <q <b.
(d) Let A,B and C be non-empty sets. Show that
,t a(B u C) = (e a n)u (,1 n c).
(e) Give the definition of a countable set. lf A and .B are countable sets, then
show that the set I x B is also countable.
I A* 3 = {(a,b): a e A,b e B} l
[100 marks]
2. (a) (D Let {a}={#,r=*i. use the definition of limit to veriff
that fiml+2n =r .
n'+o Jy{n 2(ii) Let {a,lbe a sequence of real numbers. Show that if the limit of
{a,} exists, then it is unique.
(b) For each fleN, let l,=lo,,b,f be a closed interval on R,. Given that
I,) In*1,prove that fit,*Q.
n=l
(c) Suppose the real sequences {a,} and {b,} converge to I and m,
respectively. Showthatthe sequence {a,+b,\ converges to [,+m.
(d) By using the definition of a Cauchy sequence, determine whether the
sequence {t-tl'} is cauchy.
[100 marks]
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Nyatalrnn alrsiom kelengkapan. Tunjukkan bahawa jika supremum dan
infimum bagi set takkosongwujud, ianya adalah unik.
Nyatalran Prinsip Archimedes. Tunjukkan bahmua untuk setiap nombor
nyata positif x, wujudnya integer posotif n supaya nx > !.
untuk setiap pasangan nombor nyata x don y dimana x 1/, tunjulckan
bahm,va wujudnya suatu nombor nisbah q supaya x < q <b.
Biarlrsn A,B dan c adalah set tak kosong. Tunjukkan bahawa
An(Bvc)=(tnB)u (enc).
Berikan talcrifan bagi set terbilangkan. Jika A dan B adalah set
terbilangkan, buktikan bahowa set Ay g={(a,b):a e A,b e B\ adalah
terbtlangkan.
pAA markahJ
(e)
(i)(a)2.
(t'^ \
Biarlran {o,} =1#:,2 e nv f . Gunakan talvifan bagil3+4n )
jujukan menumpu untuk menentusahkan bahqwa hodl+2' =l .n+o Jldn 2
Biarkan {a,} adalah jujukan nombor nyata. Buktikan bahawa jika
had {a,l wujud, maka ia adalah unik.
(ii)
(b)
(c)
(d)
untuk setiap n e N , biarkan I, =fa,,b,l adalah serang tertutup pada R .
Diberi I, ) I,*t, buhitran bahawa hr, * O.
n=l
Andailran iuiuknn nombor nyata {a,\ dan {b,} mastng-masing menumpu
ke (, dan m. Buhikanbahawajujukan {a,+b,} menumpuke l,+m.
Dengan menggunakan talvifan jujukan cauchy, tentukan samada jujukan
{t-rl'} adatah cauchy.
p00 markahJ
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3. (a) Consider the set tr=(-l]0)-Q,
[0 is the set of all rational numbers].
Find the interior points, accumulatiorVlimit points and isolated points of,4.
Furthermore, determine whether ,,{ is open or closed or neither.
(b) Consider the set 7 = (0,1), and the collection
l( I 1) fl 3\ fl .)l
' 
= \l- t't)' t. 4' zJ' [1'' f
(i) Detennine whether r is an open covering for ,4. Give your reason.(ii) Use the definition of compactness to show that A is not compact.
(c) Let Go be open sets on R, k = 1,2,3,.. ' Show that fl Oo t' ont"'
/t=t
(d) Given a function f (r) ={. Oirrurs the uniform continuity of / whenx'(1) D, =lc,a) for anY fixed c > 0,
(iD D, =[0,'o).
LDr = domain of /(r)l
(e) Given a sequence of functiont {t}*, defined on R' by f,(*) = *''
Determine for what values of r on the given set, the sequence converges
point wise. Next, frnd the point wise limit of the sequence.
[00 muks]
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3. (a) Pertimbangkan set A= (-1,10)-0,
IQ adalah set semua nombor nisbahJ.
Cari titik pedalaman, titik had dan titik terpencil bagi A. Kemudian,
tentukan samada A terbuka atau tertutup atou bukan keduanya.
(b) Pertimbanglcan set 7 = (0,1), dan pungutan
f( I 1) f r 3) f 1 ^\l
' 
= t[-t'tJ'l.z'zJ'[1,' )J
(i) Tentukan samada r adalah tudung terbula bagi A. Beriftan
alasan.(ii) Gunakan talcrifan kepadatan (dalam sebutan tudung terbuka)
untuk menunjukkan A adalah bukan padat.
(c) Andaikan Gu adalahset terbukapada R, k=1,2,3,... Tunjukkanbahawa
A
I lGr adalah terbulw.
lr=l
(d) Diberikan fungsi f (x)=\. nturongt*n keselanjaran secara seragam
x-
fungsi bila(i) D, =lc,a) untuk sebarang c ) 0,(ii) D, =lo,a).
I Dr : domain bagt f (x) ]
k) Suatu jujukan fungsi {f,\:=, ditalcrJikan pada R oteh .f,(x)=*,.
Tentukan nilai-nilai x pada set dimana jujukan menumpu secara titik
demi titik. Kemudian, cari titikpenumpuon bagi jujukan tersebut.
p00 markahJ
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